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西 予 市 ３７，５８９ ５９８
上 島 町 ６，８８６ １０７
久万高原町 ９，３８７ １４７
内 子 町 １６，０７５ ２６０
伊 方 町 １０，４９０ １６４
鬼 北 町 １０，１８６ １６２
松 野 町 ３，９３７ ６２
表１ 過疎地域調査の有権者数（２０１０年）と標本数



























































































































































松 山 市 ５１６，２０７ ２１．５２
西 条 市 １１５，５９７ ２６．０９
四国中央市 ９２，９７４ ２５．３５
大 洲 市 ４８，９７０ ２９．０３
西 予 市 ４３，７８９ ３５．８４
上 島 町 ７，９０４ ３７．６３
久万高原町 １０，４１１ ４３．１３
内 子 町 １９，０７２ ３３．４１
伊 方 町 １１，７５４ ３８．１９
鬼 北 町 １２，０３０ ３６．７７
松 野 町 ４，５２１ ３６．４８
表２ 調査対象自治体の総人口および高齢化率（２０１０年度）
出所）愛媛県庁公式ホームページ














































西条市 四国中央市 大洲市 過疎地域
ぜひ暮らし続けたい １８１（ ２９．４） １２５（ １９．７） １４２（ ２１．７） ――――
暮らし続けたい ２９２（ ４７．３） ２８７（ ４５．２） ３１７（ ４８．４） ４４７（ ６３．７）
どちらかといえば暮らし続けたい ７７（ １２．５） １４９（ ２３．５） １１２（ １７．１） １５５（ ２２．１）
あまり暮らし続けたくない ４３（ ７．０） ５８（ ９．１） ６９（ １０．５） ６７（ ９．５）
暮らし続けたくない １４（ ２．３） １４（ ２．２） １１（ １．７） ２９（ ４．１）
無回答 ２（ ０．３） ２（ ０．３） ４（ ０．６） ４（ ０．６）
計 ６１６（１００．０） ６３５（１００．０） ６５５（１００．０） ７０２（１００．０）
表３ 永住意志：人（％）



















松山市 西条市 四国中央市 大洲市 過疎地域
中心部 １３２（ １７．１） １３６（ ２２．１） １４３（ ２２．５） １２４（ １８．９） １１９（ １７．０）
住宅専用地域 ２５０（ ３２．４） １２３（ ２０．０） １５０（ ２３．６） １１７（ １７．９） ８２（ １１．７）
都市近郊地域 ２０５（ ２６．８） ７９（ １２．８） ８４（ １３．２） １０２（ １５．６） ９０（ １２．８）
田園地帯 １６６（ ２１．５） ２６６（ ４３．２） ２３５（ ３７．０） ２７５（ ４２．０） ３８９（ ５５．４）
無回答 １８（ ２．３） １２（ １．９） ２３（ ３．６） ３７（ ５．６） ２２（ ３．１）
計 ７７１（１００．０） ６１６（１００．０） ６３５（１００．０） ６５５（１００．０） ７０２（１００．０）
表４ 理想の居住地（単純集計表）：人（％）
街なか居住志向の地域比較 ３１
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
旧西条市 ８２（２６．７） ７３（２３．８） ４１（１３．４） １１１（３６．２） ３０７
旧東予市 ２９（１７．０） ３０（１７．５） ２３（１３．５） ８９（５２．０） １７１
旧丹原町 １５（２１．４） １２（１７．１） ４（ ５．７） ３９（５５．７） ７０
旧小松町 ８（１７．０） ６（１２．８） １０（２１．３） ２３（４８．９） ４７















都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
中心部 ２４（２８．９） ２４（２８．９） ２３（２７．７） ６（１４．５） ８３
近郊地域 ４７（２１．５） ８０（３６．５） ５２（２３．７） ４０（１８．３） ２１９
周辺部 ５８（１３．２） １４４（３２．８） １２７（２８．９） １１０（２５．１） ４３９
計 １２９（１７．４） ２４８（３３．５） ２０２（２７．３） １６２（２１．９） ７４１
表５ 松山市の地域×理想の居住地：人（％）
p＜０．０５
３２ 松山大学論集 第２４巻 第１号
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
旧川之江市 ６９（２９．０） ６４（２６．９） ３８（１６．０） ６７（２８．２） ２３８
旧伊予三島市 ４６（１９．６） ６５（２７．７） ３１（１３．２） ９３（３９．６） ２３５
旧土居町・新宮村 ２５（２０．２） １９（１５．３） １３（１０．５） ６７（５４．０） １２４
計 １４０（２３．５） １４８（２４．８） ８２（１３．７） ２２７（３８．０） ５９７
表７ 四国中央市の旧自治体×理想の居住地：人（％）
p＜０．０５
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
旧大洲市肱北 ４９（２７．８） ４５（２５．６） ３２（１８．２） ５０（２８．４） １７６
旧大洲市肱南 １８（２２．２） ２３（２８．４） １０（１２．３） ３０（３７．０） ８１
旧大洲市その他 ２４（１３．１） ２０（１０．９） ３４（１８．６） １０５（５７．４） １８３
旧長浜町 ２３（２１．１） ２１（１９．３） １５（１３．８） ５０（４５．９） １０９
旧肱川町・河辺村 ４（ ８．７） ５（１０．９） ６（１３．０） ３１（６７．４） ４６













都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
男性 ３０（１１．４） ９６（３６．５） ６８（２２．２） ６９（２６．２） ２６３
女性 ９８（２０．４） １５２（３１．７） １３５（２８．１） ９５（１９．８） ４８０
計 １２８（１７．２） ２４８（３３．４） ２０３（２７．３） １６４（２２．１） ７４３
表９ 松山市：性別×理想の居住地：人（％）
p＜０．０１
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
男性 ４５（１６．８） ６５（２４．３） ３４（１２．７） １２４（４６．３） ２６８
女性 ９１（２７．２） ５８（１７．３） ４５（１３．４） １４１（４２．１） ３３５















３４ 松山大学論集 第２４巻 第１号
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
男性 ４０（１４．８） ５７（２１．１） ４７（１７．４） １２６（４６．７） ２７０
女性 ７９（２３．９） ５７（１７．３） ５１（１５．５） １４３（４３．３） ３２０









都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
男性 ２６（１１．７） ４３（１２．９） ５０（１６．２） １８０（５８．３） ３０９
女性 ８０（２２．３） ３８（１０．６） ３９（１０．９） ２０２（５６．３） ３５９
計 １１６（１７．４） ８１（１２．１） ８９（１３．３） ３８２（５７．２） ６６８
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
男性 ４３（１５．７） ７７（２８．１） ４０（１４．６） １１４（４１．６） ２７４
女性 ９９（２９．９） ７１（２１．５） ４３（１３．０） １１８（３５．６） ３３１













都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 １２（１５．８） ２６（３４．２） １９（２５．０） １９（２５．０） ７８
３０代 ２２（１７．６） ４７（３７．８） ３３（２６．４） ２３（１８．４） １２５
４０代 １９（１６．７） ４３（３５．５） ３１（２５．６） ２８（２３．１） １２１
５０代 ２６（１６．９） ４８（３１．７） ４７（３０．５） ３３（２１．４） １５４
６０代 ２８（１５．２） ４５（２９．８） ４３（２８．５） ４０（２６．５） １５１
７０代 ２７（２３．３） ３９（３３．６） ２９（２５．０） ２１（１８．１） １１６
計 １２９（１７．４） ２４８（３３．４） ２０２（２７．２） １６４（２２．１） ７４３
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 １１（２２．４） １７（３４．７） １３（２６．５） ８（１６．３） ４９
３０代 １５（１８．１） ２８（３３．７） ２３（２７．７） １７（２０．５） ８３
４０代 １３（１７．１） ２５（３２．９） ２０（２６．３） １８（２３．７） １５９
５０代 １８（１８．４） ３４（３４．７） ３１（３１．６） １５（１５．３） ９８
６０代 ２１（１９．３） ３０（２７．５） ３１（２８．４） ２７（２４．８） １０８
７０代 ２０（３１．７） １８（２８．６） １５（２３．８） １０（１５．９） ６２












都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 １０（２３．８） １１（２６．２） ５（１１．９） １６（３８．１） ４２
３０代 １９（２８．４） １７（２５．４） ４（ ６．０） ２７（４０．３） ６７
４０代 １６（２０．５） ２０（２５．６） １１（１４．１） ３１（３９．７） ７８
５０代 ２３（１９．３） ２１（１７．６） ２１（１７．６） ５４（４５．４） １１９
６０代 ２８（２０．０） ２３（１６．４） １９（１３．６） ７０（５０．０） １４０
７０代 ４０（２５．５） ３１（１９．７） １９（１２．１） ６７（４２．７） １５７
計 １３６（２２．６） １２３（２０．４） ７９（１３．１） ２６５（４３．９） ６０３
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 ７（２６．９） ５（１９．２） ３（１１．５） １１（４２．３） ２６
３０代 １１（２７．５） ９（２２．５） ３（ ７．５） １７（４２．５） ４０
４０代 １１（２５．０） １１（２５．０） ７（１５．９） １５（３４．１） ４４
５０代 １３（２２．４） １０（１７．２） ９（１５．５） ２６（４４．８） ５８
６０代 ２１（２６．９） ９（１１．５） １２（１５．４） ３６（４６．２） ７８
７０代 ２８（３１．５） １４（１５．７） １１（１２．４） ３６（４０．４） ８９




都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 １７（３７．０） １０（２１．７） ６（１３．０） １３（２８．３） ４６
３０代 １６（２６．２） １２（１９．７） １０（１６．４） ２３（３７．７） ６１
４０代 ２７（３３．３） １８（２２．２） ８（ ９．９） ２８（３４．６） ８１
５０代 ２４（１７．９） ３８（２８．４） １９（１４．２） ５３（３９．６） １３４
６０代 ２７（１７．９） ４１（２７．２） ２３（１５．２） ６０（３９．７） １５１
７０代 ３１（２３．３） ２９（２１．８） １７（１２．８） ５６（４２．１） １３３
計 １４２（２３．４） １４８（２４．４） ８３（１３．７） ２３３（３８．４） ６０６
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 １０（３８．５） ５（１９．２） ４（１５．４） ７（２６．９） ２６
３０代 １１（３２．４） ６（１７．６） ５（１４．７） １２（３５．３） ３４
４０代 ２２（４０．７） １４（２５．９） ３（ ５．６） １５（２７．８） ５４
５０代 １７（２５．８） １８（２７．３） １０（１５．２） ２１（３１．８） ６６
６０代 １６（１９．８） １７（２１．０） １３（１６．０） ３５（４３．２） ８１
７０代 ２３（３２．９） １１（１５．７） ８（１１．４） ２８（４０．０） ７０





















都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 １０（３２．３） ７（２２．６） ４（１２．９） １０（３２．３） ３１
３０代 １８（２５．７） １３（１８．６） １４（２０．０） ２５（３５．７） ７０
４０代 １７（１７．９） １９（２０．０） １８（１８．９） ４１（４３．２） ９５
５０代 １７（１５．３） ２２（１９．８） １９（１７．１） ５３（４７．７） １１１
６０代 ２３（１６．０） ２８（１９．４） ３０（２０．８） ６３（４３．８） １４４
７０代 ３２（２１．８） ２４（１６．３） １３（ ８．８） ７８（５３．１） １４７
計 １１７（１９．６） １１３（１８．９） ９８（１６．４） ２７０（４５．２） ５９８
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 ７（３５．０） ２（１０．０） ３（１５．０） ８（４０．０） ２０
３０代 １５（３６．６） ６（１４．６） ６（１４．６） １４（３４．１） ４１
４０代 ８（１５．７） ９（１７．８） １１（２１．６） ２３（４５．１） ５１
５０代 １１（１９．０） １３（２２．４） １１（１９．０） ２３（３９．７） ５８
６０代 １７（２１．２） １４（１７．５） １４（１７．５） ３５（４３．８） ８０
７０代 ２０（２５．６） １３（１６．７） ６（ ７．７） ３９（５０．０） ７８













都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 ３（ ９．４） ２（ ６．２） ７（２１．９） ２０（６２．５） ３２
３０代 １４（２７．５） ６（１１．８） ８（１５．７） ２３（４５．１） ５１
４０代 １３（１６．０） １１（１３．６） １０（１２．３） ４７（５８．０） ８１
５０代 ２４（１５．６） １７（１１．０） ２０（１３．０） ９３（６０．４） １５４
６０代 ３７（１９．８） １８（ ９．６） ２３（１２．３） １０９（５８．３） １８７
７０代 ２６（１５．６） ２７（１６．２） ２１（１２．８） ９３（５５．７） １６７
計 １１７（１７．４） ８１（１２．１） ８９（１３．２） ３８５（５７．３） ６７２
都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
２０代 ２（ ９．１） ２（ ９．１） ４（１８．２） １４（６３．５） ２２
３０代 １２（４０．０） ４（１３．２） ２（ ６．７） １２（４０．０） ３０
４０代 １０（２０．４） ８（１６．３） ５（１０．２） ２６（５３．１） ４９
５０代 １９（２４．７） ８（１０．４） ７（ ９．１） ４３（５５．８） ７７
６０代 ２２（２３．２） ４（ ４．２） １２（１２．６） ５７（６０．０） ９５
７０代 １５（１７．４） １２（１４．０） ９（１０．５） ５０（５８．１） ８６
計 ８０（２２．３） ３８（１０．６） ３９（１０．９） ２０２（５６．３） ３５９
表２２ 過疎地域：性別×理想の居住地：人（％）
表２３ 過疎地域－女性：年代×理想の居住地：人（％）




















都心部 住宅専用 都市近郊 田園地帯 ％の基数
自分で運転する ９７（２０．６） １１９（２５．３） ６９（１４．６） １８６（３９．５） ４７１
家族の運転に同乗 ２７（２７．６） １８（１８．４） １３（１３．３） ４０（４０．８） ９８
利用していない １６（４７．１） １０（２９．４） ２（ ５．９） ６（１７．６） ３４
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